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A . > : O d o i s o s . X J f i n e s 6 d o y V g o s t o . K U M . 9 - 1 . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
S i á:issr»w á a>ih m r i ' i i l i v i - u l i ' í - h i c a i n i i . c w i í.! I ) . Jnsf: ÍJ. ¡UBONIIH.— ovlla da U P la ter ía , o . * 7 . — á 50 r e a l e s a e i n a s í r e | y 3 0 e l t r i m e s t r e . 
Los anuncio* si! ¡nsar tar in rí : a - ^ i i o reil l inea. l iara los .-iiisoritoros y u n r a a l l i n e a p a r a los que no lo s e a n . 
L'tfitjo que lus S f s Alcaldiisti Sccrelnr ios reciban tos u t i le ros ilet 
Un 'I/IIKcbrrespimtlaii n i i l is ir i to. . / i s / M / i ' í i v i n te'fyn un Kjainfilnr 
de cosltisíibre, ilunde permuitecerá Itnstu el ncióo del número stguimle 
Bo le -
en el «¿lio 
i o s Secretarios cni i larán de conservar lot Boletines coleccionados eráí-
nadammle p a n su mcuai lernacion que deberá v e r i l e a r s e cada ín ie .=E^Go^ 
lierliador, JIAÍIUEI. IIOMUGUEZ MOSOE. 
nmmak mimm kmmm, 
S . M . la R e i n a n u e s t r a S c f l o i a 
(0^. D . G . ) y s u a l i g u s l a l i i -a l 
t'aoiüiH c o n t i n ú a n en e l l í ' ^ l S i l i u 
<1('S. I l i l c fonso s m novedad eu su 
i m p o r t a n t e s a l u d . 
Gticela del 1.* ile Agosto.—Nára S13. 
111.MSTEII10 D E H A C 1 E N 3 A . 
REAL ÓBDEX. 
K x c m o . S r . : V i s t a In IV'al o r -
d e n d i ' '21 áii Agosto i l i ' l ¡ í i " ¡ i róx i -
m o pasa i io d e l t ' g a n i l o m i i o s G o -
b n ' n a J o i c s c i v i l o s dn I.IS ( i rov i í i -
t i a s \¡i l 'acultail de n o m l i r a r l u s c a -
b o s y i l e p i M i i l i p i i l e s ii.;l ü i s ^ n a i n l u 
de ( a i n s u i n o s y i<eto<)os los s u l i a l 
tornos ilr:f misint i r a n m c u y o sut.<l-
lio no ll('gll(! ¡i l O Ü i?sfUdoS ai lUi i -
l i ' s , y i'n los A d m i i i i s l r u d o i R S de 
A d u a n a s la i c l a l i v . i á los K s c r i 
b i ' -n tos , [ i ü i tt-rns, o r d e n a n z a s , m o 
Z n s y cua l i ' s i iu i i ' rn o íros s n h a l l i ' r -
m.s I ¡ I ; i i i d i i rendí c u y o s u e l d o mi 
l l i y u c íi a i j i i c l i a c iVu i ; 
V i s l n la l i c a l ' ó rden dn ] i ) do 
í l a y o d ' d año c n i ' i h i i i l e i |uc i l c l - g u 
en l o s Ji-ÍVs su( ie i ' i i i i 'cs d i ; l< s r o s -
p r c t i v i i s raittHs l a faetiltad d e n o n / -
l i ra ! ' , s c f i a i a r y l t ' a ^ l a d a r a l o s i m -
¡ilt 'ailos iti; l a ( ¡n ie la o u l c g n r i a : 
ra insMerar i i io que no h a y m o -
t i v o fu i idai ln |)ÍII i i j i ie i a D i r u e u n u 
g c c y r a l de in i i iocs tos i i M l i r c c l o s u a -
re/.ca do In^ rar i l i l a i les IJUU d i s l ' r n -
li in l o s dc imis c e n t r e ' d i p - t i i v i i s : 
( a m s i U M a n i l n i|i i i! c ! ac l i i i i l 
s i s l c i i i a d i ; i i o i i i b r i H i i i i ' n l i i p a r a ( u s 
e m p l e o s d e i p i e ( |ui!i l , i l i e - i i o 
n i é h l u , i'!'- v c ' i di; s e r c o n v e n i e i i -
l e , p i l ü i l i : por e l ( " M i l i a r i o p e r j u -
d i c a r el buen s e r v i c i o , l e n i e m l i . 
c o m n l i e c e u t p i o . l in i i lnrse los ( i i , -
b e n i a d u i t s y A t l m i i i i s t r a d o i e s do 
A d u a n a s á e leg i r los f imi i o n a i i o s 
d e n l r o d e l a loca l idad r e s p e c t i v a 
y sii i t o n o c e r l a s c u a l i d a d e s d e l 
p e r s o n a l en ludo e l r e i n o , lo c u a l 
so lo a c o n t e r e r e u n i e n d o e n u n e é n -
t iu d i r e c t i v o todas las n o t i c i a s n e -
c e s a r i a s si ibre el procedí r a d i n i ; 
i i i s t i a t i v o de s u s i u b o r d i n a d o s ; 
L a R o m a ( t | , I ) . ü . ) S ' b a d i g -
nai io d isponer que q u e d e d e r o g a -
da !a I teal o r d e n de '21 de Agosto 
de 18(15 , y que se d e v u e l v a i la 
l l i recc ' iun genera l de I m p u e s t o s 
i n d i r e c t o s la fai ul tad d e n o m b r a r 
loi la c i a s e de f u n c i o n a r i o s d e p e n -
d i e n l e s de la mi.-nia i |ue cu a a n e -
g o á la legis lac ión v igen te no e s -
ta r e s e r v a d a á S . A l . 
D e l i e a l orden lo digo á Y . ti. 
para s u in te l igenc ia y efectos c o n -
s i g u i e n t e s . U ius g u a r d e a V . K . 
niui luis af lús. iMaili id %i de J u l i o j 
de l M 6 ( i . — l ) a r z a i i , i l l a i i , i . — S i ' . D i -
r e c l u r g e n e r a l de lu ipucütus i n d i -
r e c t o s . 
Gaceta del & ¡ leJul io.—Núm. 207 
P R E S i m í N C l A OKL C O N S E J O DE 
MINISIRUS. 
REAL OT.CBETO. 
E n ( I exped ien i i ! en que e l G u -
bi r n a d o r d i ; la prov inc ia de l l u " S -
ea lia negado al Jiiexdi." p i i m c r a 
i n s t a n c i a de S inñ" i i i i la a u t n r i z a -
r ion pata prneesar .'i l ) . l 'Vauc iseo 
l ' ano y 1). ( i r egu i io O t a l , A l c a l d e y 
S e c t i ' l a r u i del A w i n t a u i i e a t o d a 
L a g u i r j r i o l a , n ' s i i l l ; , : 
IJue I ) . J i sé M e d i n a , v e c i n o 
de T a ñ í a n l e , aeml in al . l u / p i ' l c de 
S a i i n e n a en qin' ja e o n l r a I ) . K r a n -
<V3'. o í 'an i ) y | ) . ( ¡ r r f f i - r io O t a l , 
A i c a l i i e y S e c r e t a r i o «e l A y i i m a -
imeuto i ie I. i ' .gunarrota noi b a l i c r -
le in'iii i i lo una cer t i l i ea i • ion . 
Q u e i n s t r u i d a s las u p m l u n a s 
d i l ' ^ " ; i c ¡as a p a r e c e q u e M'-dma 
su [ J i i se i . l i j al S e c i e l a i lo O t a l p i * 
d ién i lo le nna c e r l i n c a e i o n de los 
b i e n e s que aparec iese» e n e l l ibro 
ca la . - t ra l c o m o de p r o p i e d a d de D . 
E d u a r d o A l b t i t . y q u e . h a b i é n d o -
s e uegi ido á e x p e d i r l a s i n ó r d e n 
de! A l c a l d e . M e i l i n a a o u i l i ó á l a 
e x p r e s a d a a u t o i i d a d , la c u a l n e g ó 
tanibiei i la c e r l i l i e a c i o n , d e c r e -
tamlo en la ¡ i i s l a u c i a o u que se so» 
l i c i t a b a , que i m c n l r a s no s e p r e -
s e n t a s e una ó r d e n de la c u l o r i d a d 
s u p e r i o r no se e n s e ñ a r í a el c a -
l a s l i o : 
Q u e en su v i r t u d e l .Juzgado 
s n l i r i l o >a c o i i i p c t e n l e a u l o r i z a e i o a 
p a r a p r o c e s a r al A l c a l d e y S e c r e -
tar io del A ¡ u n l a n u e n t o de L a g U -
u a i r o l a por e r e e i l e s c o m p r e n d i d o s 
en e l n i l . ó O l del Código p e n a l : 
Q u e el G o b e r n a d o r la negó 
f i i m i a m l o s c con el C o n s e j o p r o v i n -
c i a l cu q u e la nega t iva del A l c a l -
de tío l'ué u i b i b a r i a , toda v e z q u e 
no se t i a l lia de i n l e r e s e s de A l e -
d i n a , s ino de otra p e r s o n a , y en 
i |Uóei S e c r e t a r i o di 1 A y u n l a n n e n 
to no puilia d a r n i n g u n a c c r t i l i e a -
c ío» s m i n a i i d a l u del M u n i c i p i o ó 
del A l c a l d e ; y que por lo lauto 
nn ral lo a l l l e g a r l a de órden s u -
per ior : 
«fisto el a i l . 3 0 1 del C ó d i g o 
p e n a l , quo c a s t i g a a l e m p i e a d o 
púb l ico q u e a r l i i l i a r i u i n e u l i ! l e l m -
suso d a r c e i l i l i c a c i o u o l e s l i i n u n i o 
ó i m p i d i e s e la presentac ión ó el 
c u i s u de u n a sol i c i t u d : 
( !»nsidei a n d o : 
1 . * Q u e de U n i ó l o ac tuado en 
este e x p e d i e n t e a p a r e c e n i n d i c i o s 
bastan ti s pal a p n ^ u n n r que e l 
A l c a l d e negó a i b i l r a r i a i n e n t e la 
c c i t i l i c a c i o n q u e so le p e d i a . 
Y '2 ." Q u e no lia lugar á p r o -
ceder c u n l r u el S c e r e l a n o , porque 
babiendi) l u g a n o la cei l i l i c á i i o n 
de órden del A l c a l d e , q u e es s u 
s u p e r i o r i m n c d i a l o , no p u e d e d e -
c u s e que o b l a s e a r b i l r a r i a i n e n l e ; 
Coofor i t i a i idon ie ton lo in l 'o r -
m a d n por la Secc ión de l i s tado y 
( I n i c i a y J u s t i c i a del C o n s e j o de 
h i t a d o , 
Vengo c u uuncedei ' la a u t o r i -
zación solicitada para procesar al 
Alcalde de Lagunarrota y en n e -
garía para el Secreta lio D . Grego 
lio Otal . 
Dado en Palacio á trece de J u -
lio de mil ochocientos sesenta y 
seis.—Está rubricado de la Real 
mano .—El Presidente del Conse-
jo de Ministros, Ramón Alaría 
Narvaez. 
DEL GOBIERNO DE PROVINCIA. 
OEDEN PÚBLICO.— Negociado l , ' 
Núra. 194. 
Los Alcaldes de esta pro-
vincia, empletulos de vigilan-
cia, dcslacamcntos de la Guar-
dia civil y demás dependientes 
dis mi autoridad procederán á 
la busca y captura de Antonio 
(¡arcia Pcrez, natural de Villa-
verde de los Cestos, partirlo do. 
Ponfemuia, de años de 
edad, soltero, pordiosero en-
causado en el Juzgado de pri-
mera instancia de Olmedo, por 
lesiones y vagancia, poniéndo-
le en caso de ser habido á mi 
disposición para hacerlo yo al 
Tribunal indicado. 
León 3 de Agosto de IStíd. 
—Manuel Ilodriyuez Mongo. 
Niitn. ! 0 J . 
Los Alcaldes de esta pro-
' vincia, empleitdos de vigilan-
cia, deslacamenlos de la Guar-
dia civil y demás dependien-
tes de mi autoridad procederán 
á la busca y captura, de los 
conductores de las cnballerias 
' cuyas señas se inserían á con-
• .Liuuaeiun, poniéndoles en caso 
2 — 
de ser habidos á mi disposi-
ción con los efectos y ganado 
que se h-s aprehenda. León 
3 de Agosto de 1 8 6 6 . — 
Manuel Rodrigues Monge. 
SKSAS DE LAS CÍBALLERUS. 
Yegua pelo negro, cerrada, 
alzada la marca, calzada de 
ambos piés, en el derecho mas 
alto que el izquierdo, estrella 
en la frente figura de corazón. 
Petra, hija de la anleriur, raa-
rnando un año, estrella en la 
frente, mas pequeña que la 
otra y calzada por igual. Hier-
ro una G. al revés. Potro, un 
año, bastante alzada, pelo cas-
taño oscuro, hierro como la 
anterior. Muía de tres á cua-
tro años, seis y media cuartas, 
pelo rala, estrecha, lunares en 
los costillares y en la crin, cer-
rada de los cuatro pies. Yegua, 
pelo castaño, seis años, cerca 
de la marca, sin hierro, bás-
tanle cuerpo, criando^ no lleva 
rastra. Caballo entero tres años, 
castaño oscuro, seis y media 
cuartas, sin hierro, algo pati-
zambo. 
también licenciados de presidiu, 
aunque no estén ¡tujutos ya á la 
vigilancia de la autoridad por h.i-
lici' leiminado el plazo en que de-
bió ejercerse aquella, los Sres. A l -
caldes me remitirán tan pronto 
reciban esta circular, lista nominal 
de sus nombres, expresando la a u -
torización que cada uno de ellos 
tenga para vivir en los pueblos de 
su respectivo distrito municipal y 
de la conducta que observen; y 
en los pueblos donde no existan 
licenciados del presidio no sujetos 
á vigilancia, me lo part¡ci|>aráii 
¡isi los iSres. Alcaldes con toda 
urgencia. 
Louii 4 de Agosto de 1 8 6 6 . — 
Manuel Rodrigue: Monge. 
Núro. m . 
Iteconlanilo el servicio de personas 
sujetas a la vigilancia Je la autoridad. 
Cun «I olí]'tío de que tuviesen 
el niús exacto cumplimienlo las 
ilisposicionus superiores que mar-
can el mudo como los Sres . A l -
caldes lian de ejercer la vigilan-
cia respecto á los sugelos que s u -
fren aquella condena por senten-
cia de los liibiinales, se expidió 
por el Gobierno de esta provincia 
cu 25 ilc Huero último la c i r -
cular inserta en cí Boletín oficial 
núm. \ l del expresado mes don-
de se lijan las reglas á que hasde 
atenerse los Sres. Alcaldes y las 
que ijban de observar los vigi-
lados. Sobre su contenido llamo 
muy parlicularinentc la atención 
de tas Autoridades locales para 
>|iii! cumplan con esmero cuanto 
sobre el particular se les tiene 
prcv«iiiiln, haciendo que con fre-
íuencia se les presenten los indi-
oíidos sqjelos y dándomo parto 
sensualmente de la conducta quo 
observen y de cualquiera otra c i r -
snnslancia que merezca llamar mt 
atención. 
Como es posible que en algún 
pululo de esta provincia residan 
Aiministrac iun ¡ocal.—Negociado 5 . ' 
Núm. )97. 
Debiendo haberse hecho en 
todos los Ayuntamientos en el 
mes de Julio último, la recti-
ticacion de las listas clednra-
les para cargos municipales, 
prevengo á los Sres. Alcaldes 
se sirvan participármelo inme-
iliatmnenle, según dispone el 
arl . 3." dul Ueglamenlo de 16 
de Setiembre de 1845 para 
la cgecucion déla ley sobre 
organi/..itii(in y atribuciones de 
los Ayuntamientos de 8 de 
Enero del mismo año. León 
2 de Agosto de 1 8 6 6 . — 
Manuel Rodrigues Monge. 
DE LAS OFICIXAS DE HACIENDA. 
AmilN'ISTIUCIOS DE HACIENDA 
pública Uc ta provincia de León. 
T E I t n i T O U U L . 
Los pueblos de El Burgo y 
Villamuñio, acudieron al S e -
ñor Gobernador manifestando 
que una nube de piedra que 
descargó sobre sus campos el 
dia 20 de Mayo último, á co-
sa de las cuatro y media de 
la tarde, destruyó la mayor 
parte de sus frutos. 
Lo que se hace público á 
fin de que los Ayuntamientos 
de la provincia, expongan eri 
el término de veinte dius, lo 
que les conste acerca de la 
verdad de lo expuesto por los 
pueblos referidos y si los con-
sideran ó no acreedores al per-
don quesolicilan por haber su-
frido la pérdida d« la í. ' paite 
ó más de sus cosechas; tenien-
do presente que el importe 
del perdón ha de gravar sobre 
los demás distrilos de la pro-
vincia. León 2 de Agosto de 
1866.—Simón Pérez San Mi-
llán. 
U E L O S A Y U N T A M l l í N T O S . 
. A lealdia constitucional de 
Urdióles del l'áramo. 
Habiéndose ausentado del pueblo 
de Mnnsüla de este muuicipio, I ) . G a -
briel Ducasbto, sin te rminar l'is obrns 
de reparuciou de lu üaáii-uscuela de 
aquel pueblo, db que era contrat is ta , 
y ejecutado ya pin- medio de A r q u i -
U'Cto, sejjtm órdeu dul S r . ( j u b e r n a -
dor da la prov inc ia focha 2 4 de Abr i l 
ú l t imo, el reconucimiouto y tasuciou 
de las obraá p r inc ip iadas por el m i s -
ino D. G a b r i e l , he acordado ci tar le 
por medio del B d j t iu oficinl de la 
provincia para que eti el término de 
15 días á contal ' desde el en que ten-
¡jaefecto la inserción de esta edicto 
se presente ante este Ayuntamiento 
¿saber el resultado de d icha tasación 
y á c u u i p l i r l a ubügaciou que con el 
mismo tiene contra ida; bajo a p e r c i -
bimiento, de que de no verif icarlo se 
procederá ¡i s u b i s t a r e u quiebra y á 
su perjuicio la eji 'cucion de las q u e 
falten. Urd ía les 29 de Jul io de 186G. 
=121 A l c a l d e , Joaquín C a s t e l l a n o s . = 
P . A . D. A . , el Secretar io , F r a n c i s c o 
ÜL'idos. 
DE LA AUDIENCIA D E L T E I l R I T O n l O . 
R E G I S T R O D E L A P R O P I E D A D D E 
l.A U A S E Z A . 
Continúa la relación de los asientos 
defectuosos (¡uc existenenel mismo. 
AS'O D E 1842. 
8 Diciembre del <2. compra de una 
tierra en H"güeras por Felipe Moro. 
™ id . , de 1G27. rccoiiociinieuto de 
foro do l ionas y prados en Itequejo por 
c l S ' ' . Cmtdn d» Miranda. 
7 id . , de t í i í 7 . reconocimiento de fo-
ro de unas tierras en id. por el mis-
rao. . 
21 id . , id. reconocimiento de foro de 
tierras en id. por el misino. 
17 id . , reconocimienlo de foro de 
tierras en Requejo y L a Bañeza por c | 
mi-mo. 
17 Junio 1671. declaración de faro y 
ol iosderrcl ias en Villa'is por el misino. 
:> Diiv.'inbre del 42 , permuta de 
unas tierras ea Laguna de Negrillos por 
Manuel Solo Vale-una. 
10 id , compra do una huerta en 
Palacios de la Valduerna pr.r I V I r u l ' i i -
ilri'S. 
21 Setiembre de 1 6 7 1 . imposición 
de censo de viñas y lierr as en Vil lar 
del Vermo y Zuareí, por la cofradía do 
Animas del Villar del Yermo. 
8 Oulubre de 1G97. iiupusiciou de 
censo de casa, tierra y víila en Vi l lar 
del Yermo; no dice ii favor de quien, im-
puso Lucas iMarlinez. 
V i Junio de 1745. imposición de cen-
so de varias fincas en Laguna Dalga, 
Zuares, Vi l lar y oíros pueblos, por la 
cofradiade Animas de Vil lar ik-l Ye tmo. 
25 Mayo id . , imposícitm de censo de 
casas y tierras en Villar del Ye imo y 
Hoyuelos por el mismo. 
3 Abril de17G(i, imuosicion rie censo 
de casa y huerta en Villar de! Y'ernai) 
por el mismo. 
20 Enero de 1 7 Í S . imposición de cen-
so de casa y líeiras en id. por el mismo. 
id . i i l . , imposición de censo de vi ñus 
en Villar deBercianos por el mismo. 
8 Diciembre de 1700, imposiciun de 
censa de id . , casa y liuerlos en Vil lar del 
Yermo, no dice á favor de quien; impu-
so Francisco Migueh-z. 
6 Junio de 1702, imposición de c e n -
so de vino en Zuares perla cofraJia de 
Animas de Villar del Yermo. 
S S.iviembre de 17116. censo de una 
lierra cu Villar del Yermo por la m i s -
ma. 
13 Febrero dn 1709, Imposición de 
censnde varias iine.is en Vi l lar y otros 
pueblos, no dice á quien, impusieron 
(iregorio Marlinez y otros. 
18 l'ebreio de 171"), imposicicion 
de censo de casa y tierras en Vi l lar pol-
la cofradiade Animas de Villar. 
27 Seliombre 1730 inipusicion de 
un censo de una tierra en Villar por la 
cofradiade ánimas de Villar de l . Y 'er -
mo. 
14 Enero 33 . imposición de censo 
de una casa en Vi l lar , por la misma. 
'í Marzo40. imposición de censo de 
una vina en vil lar, por la misma. 
12 Enero,41, imposición de censo da 
unas lier.-as en Vi l lar , por la misma. 
17 Diciembre. 07 , imposición de c e n -
so de una casa en Vil lar, por la misma. 
31 Oclub ic 45, imposición de foro 
de unos arrotos y campo redondo en 
Villamonlán por el S r . Conde de M i -
randa, 
4 id . 1S32. reconocimienlo de foro 
en todo el termino en la Isla, poi el 
mismo. 
19 Junio 33 , reconocimienlo de fuio 
de unas tierras en Caslrolierra 5 Valle, 
por el mismo. 
11 Agosto 54, id. de id . en id. pore l 
mismo. 
í Set iembre9» . id. en ¡d. de id. por 
el mismo. 
12 id. 11)66. reeonocimienlo de for» 
de id. y casa en l luergade Uaraballes, 
por el mismo. 
20 Diciembre, de 1628, reconoci-
miento de foro de id. id. y solar de m o -
lino en La BaDeza. por el mismo. 
20 Julio de l ó 13, rccunociimentu Je 
foro de «lias tierras y casas por el 
mismo. 
< Febrero 1 " " 2 . ri'cnnocimicnlo i!c 
forn. rn ¡(i. por el niisn)». 
U~! .lunio li>3:l. riiconiicimienlo (lu 
foro de un inM'inn cu i i l . , por ti 
iniámn. 
'M U . , id. (Iciinnsmiiiinoseii i>l..por 
el mismo. 
A Ñ O D E 1 8 4 3 . 
2 Enero ddl 43.compra de una nasa 
en la Vecilla por I ) . Sanliago Alvarez 
2!) üicieiubre 42 . compia d i tier-
ra un Saludes por ljoreii/.o (jun/ale/. 
Id . , hipolcca de una vi fia un id . , por 
el mismo. 
11 Enero 13 compra á retro de un 
molino t¡ti Castri l lo, por D. Santiago 
I .nppz . 
7 Enero id . , compra de una huerta 
m Roperuelos por 1). Rosemlo 1'osado. 
21> Uiciembre de! 4 3 , compra de una 
tierra en Castrillo per U. Santiago 
López. 
18 Enero 4 3 . donación id. y casa en 
S . Martin de Torres, por Felipe F e r -
nandez. 
1.' Marzo i d , , compra de una huerta 
cu el Valle por Andrés Criado. 
4 id. , id. eoüipra de una casa en Q u i n -
tana del Marca poi'Jaeialo R a m o s . 
14 Febrero id compra de una ca -
sa en Alija por Manuel Casado. 
11 Marzo id. compra de unas tierras 
••u Sosmillo y Zambi oncinos por 1). P e -
dro Carbajo Salvadores. 
11 Diciembre del 42 , compra de UQ 
lincrto y tierra en Diutriana y R o b l e -
do por I) Isidro Morala. 
0 Marzo del 13, compra de tierra en 
id . por Juan P e r a Barrera . 
2(i id . , compra de casa en Huerga 
de Garaballes por Jnsé Malilla. 
29 i d . , compra á retro de unas 
tierras en Seison, Villamediana y San 
Cristóbal por l ) . Domingo Ar icnza . 
12 id . , id,compra deun huerto en 
,S Adrián por Manuel Valverde. 
2 id . , compra de una tierra por 
el mismo. 
2 Abril i d , , compra de una casa eu 
Palacios de la Valduerna por Bernarda 
Yi lo i in . 
•2C Marzo id . , comprado unos qu i -
finuos por l ) . Toribio Viluria y D. V i -
cente Pedrero! 
1." Abril i d , , compra üe id. de terre-
no en Caslrolierra por D. Santiago Cor-
dero 
2'; Marzo id , , compra de un bueno 
en id. por Tomas FernaiHlez. 
19 Abril id . , permuta de un huerto 
en Hogueras por Santiago S . Martin. 
30 id. , hipolcca de un molino en Sun 
Esluban de Nogales por üou Alonso V a -
ladron. 
18 i d . cesión de molino y terreno 
en Castrillo de la Valduarua por Petra 
Alvarez. 
£H id , compra de un huello en 
S . Uslebanpor D. Alonso Valadron. 
I I i d . , sotnpra de un prado en 
C u s l r o l i e m uo dU'o comprador, vende 
II. Agll'UHA'.KÍJ. 
K JI.iyo c i x . ; » i "e tierras (oreas 
en Ali ja p->r I) Alonso Valadron. 
2 id . , c.>.n.>,M de un quifum en id . 
por I i s é Román G í tc ia , Virenle Al i ja . 
Marlin Ferrero. Mali-o T e m . Reuiura 
Mielgo. .Varia, \ i i toii ia. Josefa, Anica 
Fidalgo, c Isabel, Bernarda y Maria 
Teisoii . 
27 i i l . , compra de viña en Grajal 
por Bernardo Vilorio y Jua(|uiii Esteban 
28 Abri l iil , compra de i|uiñones en 
Palacio de la Valduerna por D. Toribio 
V i l o r i i . 
B Mayo i d . , compra de tierras cu id. 
por el mismo y 1). Vicente Moisés P e -
drero. 
I d . . Idp'ileca de una casa en S . Fe,-
liz de la Vega, por el mismo. 
12 i d . , compra de una casa en V i l la -
mediana, por I). Juan de la Torre. 
1. * id . , compra de id. de posada en 
Pozuelo, por el concejo de Pozuelo. 
19 id . , compra de unas tierras fu-
reras en Alija por U. Alonso Vala-
dron. 
17 i d . , compra de unas tierras y 
huerta cu llegúelas por D. José F e r -
rero. 
1S Mayo id . , compra (le unas tierras 
foreras en Ali ja, por Domingo del R io . 
30 id . , compra de una tierra en R i -
v a s , por D. José Yébenes. 
2. t Junio, cooipra de una tierra en 
la Is la I) . Pérez, Párroco de La Is la . 
31 Mayo id , compra de un herrenal 
eu S . Pedro Bercianos por D Antonio 
Fernandez. 
2 6 Jume id , compra de una casa y 
huerto en L a Bafieza, por Francisco 
Carr iegos. 
24 i d . , compra de un prado en Vi l la-
monlún, por Enrique Martínez. 
17 Jul io i d . , compra de un mesón, 
tierra palomar y puente eu Monl'erruel 
por 0 . ' Casimira Junco como curadora 
del maiqués de Campo Fér t i l . 
Id . adjudicación en usufructo de un 
prado en Requejo, por Pablo C h a -
morro 
23 Junio compra de unos quiñones 
de tierras en Palacios de la Valduerna 
por D. Toribio Viloria, y D. Viceute 
JPedredo. 
(Se continuará.) 
D E L O S J U Z G A D O S . 
D. Atannsio A lva rcz . S c c r t a r i o del 
Juzí/ado de paz del Ayuntainiento 
de NocetLi. 
Cert i f ico: que e n l o s autos de j u i -
c i o v e r b a l cel'-brado cu este Juzgado 
de paz a instuncii i de Rafael L i p e z , 
V e c i n o e n el pueblo d e Catonnilbt.s de 
S J u s t o en iste A y u n l m i i i e u t o eu r i -
b» ld íu d e S a n t i a g o AIOTISO, vec inc que 
lo e s e n e l p u e b l o de A l b ' i r e ? en el 
mismo Ayuul tuniento de Albures, s o -
b r e \r.\gu de c a n t i d a d de Bit) rs. que 
e l t l l t i i n e es eu d e b e r »l p r i m e r o , r e -
cayó la s e n t e n c i a que c o p i a d a á ia 
l e t r a dice n s t : 
¡ á e u t e i i c ¡ a . : = E n l a v i l la de Noceda 
á 10 dias del m e s d e Jul io del -u'io 
ISÜ'J. el S r . I ) . Pedro Coliero, .loe/, 
de pan en esle Ayuntemieu to . v i s t o 
el j u i c i o que antecede p r o m o v i d o por 
l inf iel í.'ipcz. vecino en Oabnnillas de 
S . Jn8:.o. en el nuniinado A v i i n h i -
mienlo de Noceda, en rebeldía contra 
.Saut ia^ i i Alonso, propietario y domi-
eil iado en el pueblo de Albares en el 
mi^iri'j Ayontotnieolo, en el que re-
c h i n a el primero al de.írundo la c a n -
tidad de 510 \ á . procedentes ile una 
Vfica que aquel vendió á esté ai liado 
envo plan i terminó en 1.' de Jul io del 
añu 18G5: 
Resul tando, qne el demandado 
fnécitai lo en forma para que concur -
riese á la llura .señalada á ia ce lebra-
ción Jei j l l ieio según asi consta de 
las actuaciones que obran unidas al 
mismo, s in haberlo verifie.ado mas 
que el demandante, no haciéndolo el 
demanilado ni a pooer cansa legi t ima 
en el auto de la notificación que le 
impidiese el veri f icar lo. 
Resul lando que el demandante pi -
dió tu cont innacion del ju ic io eu re-
beldía de,¡ demandado y acusada que 
le fué. justif icó en forma por dos tes-
l igos que dicen: que Rafael López, 
veci. io en Cabau i l l as tic S . Justo 
vendió una vaca ó San t iago Alonso, 
Vecino en A lvares , la que fué ul fiado 
per término de dos meses en cant idad 
Ue 510 rs c u y o plazo esta lenniuado 
y a con exeeso: 
Considerando, que el demandante 
cumpl ió en debida forma su d e m a n d a 
y siendo asi que el dema*idado uo so 
presentó á deducir nada en coulr 'a, 
se hizo acreedor k la deuda y a d e m a * 
queda sujeto á las consecueucias que 
pueda producir le . 
E l S r . Juez de paz vistos los a r -
tículos 1173, 1183, 1190 y 1103 de 
la ley de Enjuic iamiento c i v i l , y por 
unte mí su Secretar io d i jo: 
Que debía dy condenar y condena 
A Sant iago Alonso, propietario y ve-
cino en Albores á que al término de 
5 . ' d ia ol de esta w t i f i e a c i o n , pague 
ul dicho Rafael , vecioo en C a b a u i l l a s 
d e S . Josto los 510 rs . y costas oca -
sionadas basta su inso lvenc ia . 
Notifiquese esta sentencia al de-
mandante en la forma o r d i n a r i a , y 
a l demandado en los estrados dei 
Juzgado de paz por medio de edictos, 
librándose certificación al S r . Gober-
nador de la p r o v i n c i a , para qoe se 
digne mandar insertarla en el U JIO-
tin oficial de la provincia todo e u c u m -
plimiento á lo que sobre el par t icular 
eslá prevouido en la lev de H n j u i n a -
miento c iv i l . Asi lo proveyó, mandó 
y firma el S r . D. Pudro C u b e r o , 
Juez de paz de que yo el Secre ta r io 
certif ico.u=Atauasio Alvareí:, S e c r e -
t o r i o . ^ P c d r o Cubero. 
Pronnnnuui iento =' . . lada y pro-
n u n c i a d a fué la anteritir aei i tencia 
por el S . . II. Pedro C u b e r o , Juez, de 
pn?. en este Ayuotaiuiento estando 
haciendo Audiencia pública, de la 
cua l fueron testigos Aitue! (ionza'ez y 
José Feruaudez , vecinos en esta de 
ÍVoceda de que yo e! Seereí u in c e r -
tifico. Noceda y Ju l io 10 de l ! i ü i i . = 
Pedro Cubero , Angel tionzalez. Jasé 
Fernandez, Atanusio A lvarez . Secre -
tario, 
E s copia de d icha sen leuc ia ori -
g i n a l a que me remito. Y par» que el 
S r (.ioli-rnador c i v i l de ta pruv iuc ia 
se d igne ordenar su ¡nfcereiim en el 
Boletín oficial de ¡a in is ina . pongo la 
presenu' can el sel lo, V ." li." del se-
ñor Juez de paz en Noceda y.i. iüv. l ü 
tle ISUí i .—Atanas io A lvarez , S e c r e -
t a r i o . = V . ' B. ' -^Podrn C u t e r o . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S ; 
G U A R D I A l ' . I V I L - P I U M G R ( ¡ E F E . 
Üiíchim lerdo. 
D e l i l e m l o procoderse á COH-
I r a l a ' ' e i ves tuar in , e o i T i ' a j i ' , s o m -
breros , c a l z a d o , u i o n l i i i a s y e q u i -
po i l c las i n i s u i a -, por el l é r i n i i n i 
d e d o s ai'io.s, para los G u a r d i a s 
d e nuevo ingreso on este t e r c i o ; 
s e h a c e p r e s e n t e al p ú b l i c o p o r 
medio de e s t e a n i i n c i i i , c o n e l o l i -
j - l o ilu que IIK p e r s o n a s q u e q u i u -
r a n ' u V e r e s a r s e eu e l l a , p r e s e u l e n 
i l a s once d e l d i a '20 d e Agosto-
p r ó x i m o , un l i p n de c a d a l ina d i ; 
las pri íni las que .i c o u l i i i i i a c i o n s u 
m a r c a n ; i 'X [ i resa i idoe i i p l iego c e r -
r a d o e l precio d e c a d a una u n e l l a s 
al p r e s e n t a r lus i n c i i c i o n u d o s t i -
p o s . 
E l p l i e g o ( l e c o i n l i q i o n c s y t i -
p o s á que h a n de s i i j e l u r s e los 
l i c i l a d o r e s , s e h a l l a r m de m n u i -
l i c s t n d e s d c ' o s t e d ía un la c a s a -
c u a r t e l d e e s t a c a p i t a l ck' L e ó n , 
y la l i c i t a c i ó n t e n d r á erecto en la 
m i s m a e! inl 'erido día '29 de A g o s -
to p i ó x i u i u , 
Prendas de vestuario. 
C a p o t a . 
C a s a c a . , 
L e v i t a . 
I ' n n l a l i m d e p a á o . 
I d e m de puntu b l a n c o . 
I 'ol . i i t ia* de g a l a . 
I d e m d e c n r r e l n i M , 
C l i a i | u e t a i D a r e u g a , 
( j o r r o d e i M i n r l e l para ¡ n f a n t e t í a r 
I d e m de C a b a l l e r í a . 
Capul í ! p a r a i d . 
B a c n - h o t i i i e s d e punto b l a n c o . 
C o r b a t i u d e p a l l o . 
C a m i s a s . 
T o h a l l a s . 
S e r v i l l e t a s . 
G u a n t e s de punto b l a n c o 
I d e m d e a n t e . 
Correaje y equipo de infantería* 
C i n t u r o n . 
C h a p a d e Í d e m . 
G a r l u c h e r n c o n t i r a n t e s , 
¡ ' o r l a - s a b l e . 
M e i n de bayoneta 
I d e m de c a r a b i n o . 
F u n d a de c a r l u i h e l a , 
l ' i s t o n e r a . 
Moc l i i l a c o n c o r r o a s . 
G a r l e r a con i d . 
fíolsa i!f aseo. 
C e p i l l o de ropa . 
D o s i d . de c a l z a d o . 
P iMnc- l i a l idor . 
I d e m l e n d r e r o . 
I ' i b o l o n e s g i a ñ i l e s . 
(! i d . pequeños . 
T i j e r a s . 
D e d a l . 
A l l i l e lc t 'O . . ) 
£orreaje, montura y equipo para 
caballería, 
Cmluron con tirantes. 
C h a p a (le i d . 
•Conten ile espada. 
C a r t u c h e r a c o n c o r r e a s , b a n d o l e -
r a , g a n c h o y e s o u i l o s . 
B u l s a de a s e o c o n los mismo» 
e l e c t o s q u e l a d e ¡ u f a n l e í í i 
o o n s l i t u y i ' . 
T i j c i a s de c u a r t i l l a s . 
L e s n a . 
E s p u e l a s de m o n U r c o n g u a r d a -
po lvo . 
l i l e m de pa íco c o n c o r r e a s . 
P u n i l a de c a p o l e y r o z a d e r a . 
Maleta. . 
F u r n i a J e i d . p a r a . g a l a . 
M a n t i l l a .pitra i d . 
C u b r e - c a p o t e pora i d . 
l '>cui lo ile p e l r a l . 
l i l e m de b r i d a . 
I d e m de ibocadn . 
P e i n e jmra el c a b a l l o . 
«Casco d e « i l l a c o n c o r r e a s , a l m o l i a . 
d i l l a d e g i u p a , p e d a l , ac< i o n e s 
de e « l r i t i o s , 3 c o r r e a s de g r u -
p a , 5 d e a tacapn, c o r i e a de 
p o i l a - c f l r a M n a , c i m l i i i s , m o s -
«juctu 'u, cof lonera y b o l s a . • 
i f i a l i c o l a . 
S a c o <le c e b a d a . 
M o r r a l de p i e n s o . 
A J i H i ' h a z a . 
o l u ^ a . 
M a u l a p a r a e l c a b a l l o . 
C i u c h u d l o . 
C a b e z a d a de p e s e b r e , 
H o n z a l . 
C i i b e z o n de s e r r e t a . 
C a b e z a d a de b r i d a con b o c a - b o -
c a d o . 
R i e n d a s y f a l s a - r i e n d a s . 
Sombrrrería. 
S o m b r e r o con f u n d a y b a r b u q u e j o . 
Calzado. 
fV.tos de m o n t a r . 
Uort-i y u i e s . 
L-joii '29 de J u l i o de 1 8 0 6 
K l y n i m e r ü f e , A t i t u n i o (^unlí y 
l i a l i i i n o . 
ANUNCIO l i l i M A T I t U ' . l ' U . 
I i ¡ : ' jflu iit\>iesv*'«il de Y c h r i i u i r i a 
tti' ¿f'y;i. 
Li* .'ni.^'ii i'.lu «n (iicl.'t escue la se 
í ibr i rá eí l." ue. Scl ic i l lh i 'e i)i''ixiino 
ba&t'i "1 l o «IL'I i i i ismu pura «! cu-ao 
ii. !ÍÍ''::: l o C " . 
l'ai'ii p<j'.!t:r i i i g r e s a r en la m i s m a 
s " rei|<iieri-: 
1." Uui ier rumpi ido 17 afios tle 
edud acreri i táudolo CUQ U te dti b u u -
thu iü . 
í . ' A c . c u . u ; o. a lu c¿i l i l icuci^n 
correspondiente el esludio de l i s m a -
leriíis ' jne conij iremie l;i pr i inem e n -
sei'i.'niy.tt imperinr « t-l J e elementos 
de íit^-cbru v ¡xetjrntjtrl». 
3 . " Tt -Hí i f i i t i i i ' un í i t fstado ue bue -
na cnni incta y certifíciifiiuu de áalud 
j ndju.-iti d. 
'roilí?s estos decninentiís deberim 
estar Uir i l izai i i is en debida f o r m a . 
4 . ' Saber hernii- -i la li'dpafiola. 
L o s unjiirantes anfr inin u n e x a -
men piéviu üe las matnrias e x p r e s a -
d a s ai i ,ei ' iormeii te. 
W . , I ' de Jirosto de 1860. = K l 
D i r tc to r , Auroniu ( i j m e n e z C a m a r e r o 
- 4 — 
Junta provincial de Beneficencia 
de l'uleiicia. 
Ilaijiéndose disudlo la ban-
da de música de la casa tle 
Misericordia de esla capital, 
lia acordado esta Junta la ven-
ta de todo cd inslruiuental de 
i|iie si) cmnininia; el cual se 
rm.'Utíiilra ni buen uso. 
Los ( | ! J i ' (jninrat) intensar-
se i'n lu ad(|ii¡sic¡oii de lodo ó 
parle de dicho itistniinonlal 
poilrán «iit.Mi lersii con el l)i-
icclnr de ,'ii[iic¡ eslaljlcciinicn-
lo. I'aleucia l." de AKOSID de 
18()(i. - K l l'rcsidenli'', .1. J a -
vii'r líclcg'iii.—I'or acuerdo di) 
l;i Junta, 151 Secreta rio, Juan 
de la Cruz Amor. 
Distrito Lriiiversitar,v de Oviedo. 
PHOVISCIA »E O n i m o . 
D e c u i i l ^ i i i i i i i i i d ¡> i» d i s | i i i e s -
16 e u la l i c a l ó i d e n d e 10 dn 
A a o s l o de ' I S T i S , s e IIMIIIICIIIII v a -
i ' a n U ' s l a s e s c u e l a s s guiiMite.s, i jue 
h a n d e ¡•ni.W'TS'' p n r c ' . i i i i ; u r s u e n -
t r e ¡ o s ¡ i s p i r a n t i ' s i|iie r e n u a n l a s 
c o i i d n - i u i n s j i r c s c n t a s en Id m i s -
m a . 
L a de M i m b r a , en el de Q i i -
r u s , con i d . 
L a s de M i r a d o de a r r i b a . O t e -
da . y T e g i - r o , en el de T ' .neo , 
con i d . 
L a s de M i ñ o y M u ñ a l e n , de 
t e m p o r a d a , en el t u n c e j o de T i n e n , 
á cargo de un solo m a e s t r o , c o n la 
o l i l ig i i ' ion de r e c e n t a r c a d a u n a 
s e i s II,e>es y la dotac ión de c i e n 
e s c u d o s . 
Las de A r g a u c i n a y L o m e s , 
O l u t i y V i l l n g r u f o , F i i r u i e l l a s y 
S e l n , de l i ' m p i n a d a , en el c o n c e j o 
de A l l a u d e con las i m s m a s c o n d i -
c i o n e s y d o t a c i ó n . 
L u s m a e s l m s i l i - l V u l a r a n a d e -
m a s de su sue ldo l i j u , h. i l i i tacion 
c a p a z para s i y s u l'.aiiihu y MS l e -
I r i b u e i o n e s de los n iños que p u e -
dan p a g a r l a s . 
L o s a s p i r a n t e s r e m i t i r á n s u s 
s o l i c i t u d e s , a c o m p a n u i l a s de la r e -
laci i i i i d i ' c i i u K ' i i l i i d a .1» s u s m é i i -
tos y s e r v i e m s y c e i l i l i c a c i o n de 
s u buena c o n d u e l a m o r a l y re l ig io -
sa á la J u n t a prov inc ia l de i n s t r u c -
ción púl i ica de Ov iedo en el t é r -
m i n o ue U n m e s cuutadu desde la 
p i i l i l i cac ion de este a u n ' c i ó en e l . 
I ju l t ' l in o l ic ia l de la p r u v i u c i i i . 
O v i e d o 2 de Agosto de K S C Ü . — 
t£¡ l ' i e i ' l o r , León S a l m e a n . 
A N U i N C I O S I W U T I W J LA l i l í S . 
Casa en renta. 
En td|iiiiiLo mas céntrico de 
la ciudailde Aslorga, calle de 
la Una anlígiia, iiúiii. 21. se 
vende de libre procedencia; 
consta de planla baja y pniici-
| i a ] , mide 4.5ÜÜ ¡nés en varias 
(dii iiias y tres patios; tiene dos 
pozos, puerta accesoria, con 
¡tices a dos callas y pliizm la, 
cómivia división á dos casas, 
lil pliego de cfliidiciont'S se ha-
llará de mamlk'slo cu la mis-
EtcuelM e imemle* de niños ! i m « ' f 8 ' i 1 ' " l l ' ' . l) ita . t ' , ' i l" ' 
í .a de S e r i o , eu id cuneejw de 
G i j n n , d o l a d a con i luMÚenlos c i n -
L U e n l a r s i ' l i n u s . 
L a de B j i z a n a . en el de Q u i -
r o S , i-'on ¡a m i s n i a d o l a c i o u . 
Eícue-las imcompletas de niños. 
L a de S . Ü i n l h a n o , en e l c o n -
c e j o éo A l l a u i l e , dotada con c i e n 
e s c u d o ? . 
L a -li C a r e s , en el do la R i -
b e r a de a b a j o , c o n la m i s m a d o -
t a c i ó n . ! 
cisco Juárez, i.|iiii'ii liara ex-
¡ilii.'iicioiu.'s; se ¡idnnl'jn propo-
siciones hasta el din S de Aitos-
lo (¡ue tendrá electo el ivni i-
le. Ll tipo para la subasta es 
de (i rs. 7.'i cccliinos por cada 
pié. lo mismo cubierto i|ue des-
cubierto si'i deiiiii'.cion alguna 
por el gravámen une por 11> 
años tienen dos liahitaciones 
C|ili; en nada aterían la palle 
principal del eriiliciu. 
P R O N I T A I U O 
D E H AII>ll ,NI»TlHCIil . ' í M C M C I P A Í . 
COV 
mmlrhs ij formul ' i r ins p i m linlus tus 
t ichs tj s e r : ' ¡ « o s á q e . « a tl<i:it'til< .í" 
los Alculites.'Jos A i ju i t l imia i l 'K . .\tts S t -
cr. íunos. lus Jintlns Incides i¡ manstrt'S 
de i i í í t fucdüii j i r i i i i í t rut , 
r o n 
» . l i l ' S E B l O I ' K E I X A , 
autor de varias obras y Sccrclario ce -
sante del üxcino Avuntaniienlo (le L é -
rida; bajo lus auspicies y cliieccieii oel. 
Exenio. é l luslr isima S r . I ) . Celeslinu 
Mas y Abad, ubogaun..autor de nbiís-
de Adiniiildraciei) y liiibeniadev que ba 
std» de varias •provincias, 
D e esta p u b l i e a c ' m u , e a l i l i c a d . i 
por p e i s u i i I P s de i n d i i b i t a h l e e i m i - . 
p e l o n c i a , de u e c e s i n i a y p r e c i s a á 
l a A d i n i n i s t r a c i c i i i nun i i ' i pa l y d i ! 
ú t i l y i - n i i v e n i e i i l e á la p rnv im i a i , 
se h a r e p a i l i d u e l t c x l u y l ' o i n i u l a -
l i n s n d e i e i i t e s á t o d n s Ins s é r v -
e les desde e n e i u ¡i s e t i e m b r e , y 
s e . c m i . p l e l a r a e l nft' a n t e s de l 1 5 . 
del p i Ú M U i " U l e s a e A g o s l u . 
l i l tuno l'oi.inaiá un vn lúmei l e u 
i.' mayor d e u n a s 1 . 0 0 0 pag inas 
de in i | i ' l es io i i c l a r a y e o r r e e t a , 
c o n l e n i e n i l u a d e m á s de lus m o d i -
los d e los aelus y eot l iun ieac iu i ies 
i m p r e s c i n d i b l e s , sobre Í 0 0 m o d e -
los v l 'o i imnar ios con l o - c u a l e s MÍ 
pilonen l lenar todos los s e r v i c i ' s 
con per fec la u n i f o r m i d a d . 
C e n a d a d e t i n i l i V M n e n l e . el 0 
de j u n i o las s u s r i i c i o i i , e u e - t a • ! 
Prontuario C O r s . m .Madrid y 
(i'l para p r u v i u c i e s , . 'e ini l idu por 
c o r r e o s l i a n c o d e p o r l e . 
A l o - s l i s c r i l u r e s .le / ; / C»n-
suilur p u l ' eonsi i leracio» e.-pec a . , 
s e li'» s c i M i a ai precio :e 5 0 i s , 
con remis ión d e e s l a ea. l idad . n 
l i b r a n z a s d e l T e s o r o ó e n S'di. i 
. l e f ra in | i i eu á i ¡ , z o n do U p o r c a -
da -i r s . ó sean W'l s e l ' . c s ile í 
c u a r t o s , ó s u e ip i i va len le s iendo 
d e otro.- ¡ t recios. 
T o n a la coi responde..ció• pai a 
El Consultar y ¡"s pedido- q u ' ; »•»• 
bagan itid ¡'roiltliiino, s e r á n ' d r i -
i ; i i l u s á don líusi'hiti Fre/wa. Se' 
cretario-winiinislrudor (le l'-1 C " ! ' -
sU'Hil ' ne A\ i :e l . i in i i ' i : t i>s. KUlle M 
Uuii / i i i l tu núiit. l i i , cuarto bujv. 
.No so 1 ! s p m e ! e d e l r e e i l i o d-l 
S' p o s q u e no v l igan e n c a i t a C e r -
l . l i cada , y s e e n c a i g a ¡a mayol ' 
e x a c l i l u d en la . - lod i í ac iohes de U 
ai c c e i u n d e l a r e m e s a . 
S e i c t ' i b e i i s¡ . , . -e í ¡ . .umes en U 
i m p r e n t a del l i n c l i u o l i c i a l . 
l i u p . i ülasrari.- de JOWB i; i iHondo, 
Calle de 1.a Platería, i . 
